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EL BERCUEOA ALS MUSEUS , 
El Museu Diocesa 
i Comarcal de Solsona (6) 
La pintura mural pre -romfmica i la mural i sobre taula romfmiques de la 
nostra comarca, conservades al Muse u 
Diocesa i Comarcal de Solsona, consti -
tueixen un deis lIegats més valuosos del 
patrimoni del Museu i de to t Catalunya, 
tant per la qualitat tecnica i artística d 'al -
gunes de les pintures , com per la gran 
originalitat tematica que presenten . I és 
que totes les pintures, tant murals com 
sobre taula d'aquests períodes esmen -
tats , que es troben avui en aquest Mu -
seu procedeixen del Bergueda . Aques-
tes són : 
- Pintures murals pre-romaniques de 
Sant Quirze de Pedret (LOrant i e l Ca-
valler de la Creu) 
- Pintures murals romaniques de sant 
Quirze de Pedret (decoració de la cap-
~alera de I'absis central , amb el tema de 
I'Apocalipsi). Les pintures de les absidio-
les es conserven al Museu d'Art Roma-
nic de Catalunya de Barcelona; recOT-
dem que la catedratica Betty AI -
Hamdani , professora a la Universitat de 
Londres i especialista en I'iconografia de 
Pedret , en fa I'estudi iconografic en 
aquest mate ix número. 
- Pintures murals de Sant Vicen~ de 
Rus (decoració de I'absis), I'última gran 
adquisició del Museu després de la tro -
baila i excel ·lent restauració per part de 
la Diputació de Barcelona . 
-Pintures murals romaniques de 
Sant Pau de Casserres (conjunt sepul-
cral) , que alguns autors consideren del 
primer gótic o Amb I'obertura de les no-
ves sales del Museu de Solsona, que 
s'inauguraran molt aviat , el conjunt de 
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Casserres sera traslladat a la nova Sala 
Gótica del Museu. A I'església de SI. Pau 
es conserva un petit fragme nt de pintu-
ra (dimoni de la PSicostasi) descobert 
arran de I'última actuació en aquesta 
església 
- Pintura romanica sobre fusta : late-
rals d 'altar de Sant Andreu de Sagas. El 
frontal es conserva al Muse u Episcopal 
de Vic (vegeu L'Erol núm . 21 , Tardor 
1987 , pags . 45-47) 
- Pintura sobre fusta: frontal de Sant 
Jaume de Frontanya, considerat per al-
guns autors com a pintura de l primer 
gótiCo 
La importancia d 'aquest patrimoni fa 
necessari dedicar-hi una atenció espe-
cial completant la simple ressenya deis 
materials amb la bibliografia més impor-
tant sobre el tema. Cal comenc;ar, doncs, 
amb les importants pintures pre-romani-
ques de Sant Quirze de Pedret: 
- Pintures murals pre-romaniques 
de Sant Quirze de PedreL 
(Núm . 1 i 2 Inventari) 
Cronologia : Segona meitat del S. X. 
Ingrés al Museu: 1940. Les Pintures 
foren descobertes a I'església de Pedret 
I'any 1939, sota les pintures romaniques. 
Sant Jaume de Frontanyii . Retau/e (5.XlIl) : "Quatre deixeb/es de sant Jaume porten a una 
barca/es despul/es de /'Aposto/, que havien recol/it després de/ seu martiri, /'any 45, a Jeru -
sa/em. La barca. deixada a /a deriva, anii a parar a Galícia ': (Llegenda Daurada). 
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Sant Jaume de Frontanya: Retaule (5.X IIl) : "Un pelegrí, desesperat per haver perdut la bos-
sa deIs diners, dorm . Somnia que sant Jaume baixa del cel per a portar-Ii uns pans. Al 
despertar-se troba un pa al costat de la pedra que Ii servia de coixf Menja , beu, i no té neces-
sitat d 'altre a/iment en tot el viatge." (L1egenda Daurada) . 
Deco raven e l mur de tramuntana de la 
nau central. 
- L'Grant: (fragment de 135 cm d 'alt 
x 122 cm d'ample) Aquest fragment 
p~esenta un personatge barbut , amb e ls 
brar;os estesos i vestit amb lI arga túnica , 
situat dins un cerele que té un ocell amb 
les ales obertes a la part superior. 
Estilísticam ent es tracta d 'una pintura 
primitiva i rudimentaria, amb despropor-
cions evidents en tractar l'Orant i !'ocell ; 
la gamma cromatica es redueix a blanc, 
negre, vermell i blau . Sembla ser que po-
dria tractar-se d 'un pintor local que va 
copiar e l model de fonts manuscrites. (A 
les fonts manuscrites del monestir de Ri-
poli es troben e ls mateixos temes i co-
lors, i també s'han trobat paral ·le lismes 
amb les miniatures de la "Biblia de Ro-
des" del S. XI) . 
Iconograficament e l tema s'ha identi -
ficat amb el tema e1assic (grec, roma i pa-
leocristia) de !'Orant pel que fa a la fi-
gura humana amb els brar;os obert, 
!'ocell com un paó, símbol de la immor-
talita t, i e l cerele amb la corona de glo-
ria . Els tres e lements interrelacionats re -
presentarien la imatge del just que de-
mana a Déu ésser admes a la seva pre-
sencia; aquest just és acompanyat per 
!'au paradisíaca, el paó, símbol de la im -
mortalitat promesa . (X . Sitjes). 
- El Cavaller j la Creu: El cavaller ar-
mat esta inscrit dins una creu amb un 
cerele centra l; dins e l mateix cerele hi ha 
un ocell que picoteja ra'lm amb un de 
més petit sobre !'esquena, també una 
creu , una figura humana petita i un gos. 
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Al costat esquerre de la creu hi ha un 
home barbut, amb un lIibre a les mans 
i a la dreta del cerele un home nu age-
nollat sostenint un bastó. 
Correspon al mateix artista del frag -
ment anterior per la qual cosa les carac-
terístiques estilístiques i cromatiques són 
les mateixes. 
lconograficament aquest fragment és 
d 'una gran complexitat d'interpretació 
atesa la gran quantitat d 'e lements sim-
bolics (alguns d 'e lls, com el paó i el cer-
ele, ja comentats anteriorment) . El paó 
menja ra'lm , símbol del fruit de la Re -
dempció, que surt de la creu que té el 
cavaller sobre e l cap. Lhome que ha sa-
but vencer les temptacions i e ls pecats 
de la vida terrenal , en tots els seus esta-
dis , estaria representat dins e l cerele de 
la Creu (el Paradís pels salvats i redimits) . 
Fora del cerele la figura negra identifica-
da amb un eelesiastic que prepara els 
homes al camí de la Salvació (la creu) 
i la immortalitat (el cerele) i els condem -
nats (figura nua) a I'esquerra. 
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